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Dráma 5 felvonásban. írták Dnmanoir és Dennery, francziából fordította Ország Antal.
{Benűezf\: Együtt;
I. felv. y f  s z é p  rabszolganII . felv.
a n y a  é s  yermeh,IV . felv. <&mbe
tté& bátya kunyhója*Ili. felv. 
•rvadésssai* v .  felv. P á r b  vadonban*
Bírd, tanácsos
M s& €: 1
-  — Zöldv.
m étymet*
Tomkins) . . .  — —. —* Szombathy.
parris, gazdag mulatt, birtokos — — Rónai. Matheus) -  — — Hegedűs.
Ssliey, rabszolgaáros — —  FollényL Quimbo — — Horváth.
Schelby, kenlukkt lakos — — Vezéri. Jenkins — — Chováo.
Sinclair, uj erleansi lakos — — Barlha. Agastván — — Marosi.
Eduard — — —  — Mustó. Eliza, quarteronnö — — Szakái Rózsa,
György, Harris rabszolgája — — MándokL Henrik, fia, 5 éves — — — Égeni Jolán.
Tamás, Schelby szerecsene — — Dózsa. Dolly, St. Clair leánya — — Rónai Mari,
Beögalí ) , . — — — Vízvári Bírd asszony —* — — Zöldyné,
•Fhileraon) ® — — —  Boránd. Cíoe mulatísö — — — Egeniné.
Becsbiztos — — — Sándori Mulatlnö — — *— — Sándoriné*
Árfelügyelö — — — Nagy. Ifjú leány p —* — — Budai Adél,
Történik b z északaraérikaj egyesült államokban. Idöí 1850.
Jegyeket lehet váltani a pénztárnál d e. 9--tői—12-ig. d. a. 3-tól — 5-ig, este a pénztárnál.
l í e l g f á r e f t  • Alsó és közép páholy 3 frt. Családi páholy & frt. Másodemeleti páholy 3 frt, SO kr, 
Támlásszék 70kr. Földszinti aártazék 5 0  kr. Emeleti zártgzék kr. Földszinti bemenet kr.
Karzat 30kr. Garnison őrmestertől lefelé kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete 7 órakor, vége tói 10-kor.
D*br*o*en *872. Nyomatott * Táros könyvnyomdájában, ( B g r a . )
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín
